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Acımız
Atatürk’ün
Ölümünden
Değil...
Bugün Atatürk’ün ölü­
münün 48’inci yıldönü­
müdür. Demek ki devleti­
mizin kurucusunu yitirdi­
ğimiz günden bu yana ya­
rım yüzyıla yakın bir za­
man geçm iş...
Her yıl olduğu gibi bu 
10 Kasım’da da ulusal yas 
tutulacak; gazeteler kara 
başlıklarla çıkacak; içki 
satışı yapılmayacak; sine­
malar, tiyatrolar, radyo, 
televizyon günün koşulla­
rına uyacaklar; eğlence 
yerleri kapalı tutulacaktır. 
Doğaldır ki çoğu kişi bu 
yasaklar karşısında yük­
sek sesle konuşmasa da 
can sıkıntısını içinde taşı­
yacak; ancak törenler pro­
tokol gereklerine uygun 
biçimde yapılacak, beylik 
sözler yinelenecektir.
10 Kasım’ların her yıl 
daha biçimsel ve içeriksiz 
bir “ devlet töreni” ne dö­
nüştüğünü artık herkes 
bilmektedir. Bu zorunlu 
törene halkın katılımı ne 
ölçüdedir? Eğlence ve iç­
ki yerlerinin kapalı olma­
sı gibi artık anlamsızlaşan 
yasaklar “ devlet töreni” - 
nin halka yansıyan yönle­
ridir. Ne var ki bu tür ya­
sakların Atatürkçülük adı 
verilen dünya görüşüne ne 
ölçüde katkıda bulunduğu 
kuşkuludur. Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü törenle­
rine katılan çoğu devlet 
görevlisi de günden güne 
fikirleri kemirilen büyük 
adamın önünde eskilerin 
“ calî” dedikleri bir “ res­
miyet ” in biçimselliğinde 
eğilmektedirler.
★
Ünlii bir Frenk özdeyi­
şine göre dünyada herşey 
küçük doğar, sonra bü­
yür; büyük doğup küçü­
len ise yalnız acıdır. Bu 
özdeyişin her boyutta ge­
çerli olduğu düşünülemez; 
ama, Atatürk’ün ölümün­
den duyulan acı kuşaklar 
gelip geçtikçe tazeliğini 
koruyabilir mi? Bugün 
Atatürk’ün kuşağından 
hayatta kimse kalmamış­
tır. Geriye kalan nedir? 
Atatürk’ün kurduğu par­
ti kapatılmıştır, Halkevle­
ri yok edilmiştir, vasiyeti 
çiğnenmiştir, Türk Dil ve 
Tarih Kurumlan artık var 
sayılamazlar. Laik Cum­
huriyetin temel taşı sayı­
lan “ Öğretim Birliği” il­
kesi rafa kaldırılmıştır.
Ne yazık ki bu işlerde 
son darbeyi vuranlar da, 
12 Eylül’de Atatürkçü ol- 
duklannı söyleyerek yöne­
time el koyanlardır. Ata­
türkçülüğün, vicdan öz­
gürlüğü, laiklik, ‘Öğre­
tim Birliği’ gibi temel ilke­
leriyle bir ‘kültür devrimi’ 
olduğu, çağdaş uygarlığı 
ve özgürlükçü demokrasi­
yi amaçladığı bazı çevre­
lerde ne yazık ki unuttu­
rulmak istenmektedir.
Kuşkusuz Atatürkçülü­
ğü ya da daha az kullanı­
lan adıyla Kemalizm’i be­
lirli kalıplarda donduru­
lan bir “ dogma” sayama­
yız. Atatürkçülük “ ileriye 
açık-geriye kapalı”  bir 
dünya görüşünden kay­
naklanmakta, bağnazlığa 
karşı bilimselliği yeğle­
mektedir. 21’inci yüzyıla 
yaklaşıyoruz ve çoğumuz­
da gerçekleşen her devrim 
gibi Atatürkçülük de sı­
caklığını yitirerek değişen 
koşullara göre dengelene­
cektir. Ancak bugünkü 
Türkiye’de Atatürkçülük, 
bir tür sermayeciliğin ide­
olojisine indirgenmekte, 
özgürlükleri ve demokra­
siyi kısmak için kullanıl­
maktadır.
Oysa Kemalizmle kav­
ranmak istenen çağdaş 
ufukların bu çuvala gir­
mesi olanaksızdır.
1986'nın 10 Kasım’ında 
Atatürk’ün ölümüne de­
ğil, Atatürkçülüğün bu 
duruma düşürülmesine 
bakarak acı duyuyoruz.
Cumhuriyet
A  ta'yi 48 y ıl önce bugün kaybettik
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk*ün ölümünün 48.yılı nedeniyle 
TBMM*de düzenlenecek olan törene Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Başkanı 
Necmettin Karaduman, Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
katılacaklar, Anıtkabiri ziyaret edecekler, Ata*nın huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar.
f
Haber Merkezi — Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus­
tafa Kemal Atatürk bugün ölü­
münün 48. yıldönümünde tüm 
yurtta, KKTC’de ve dış temsilci­
liklerde törenlerle anılıyor.
Atatürk için TBMM’de dü­
zenlenecek devlet törenine Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren, 
TBMM Başkanı Necmettin Ka­
raduman, Başbakan Tlırgut 
Özal, Cumhurbaşkanlığı Konse­
yi üyeleri katılacaklar, Anıtka­
bir'i ziyaret ederek saygı duru­
şunda bulunacaklar.
Devlet töreninde ayrıca, 
TBMM Başkan Vekilleri, Genel­
kurmay Başkam Necdet Ünığ, 
ana muhalefet partisi Genel Baş­
kanı Erdal İnönü, Bakanlar Ku­
rulu üyeleri, yüksek yargı organ­
ları üyeleri, siyasi parti genel 
başkanları ve temsilcileri, kuvvet 
komutanları, generaller, amiral­
ler, Ankara Valisi, Ankara Gar­
nizon Komutam, Ankara’daki 
üniversite rektörleri, çeşitli kuru­
luş temsilcileri ile öğrenciler de 
hazır bulunacak.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
Anıtkabir’de Atatürk’ün kabri­
ne çelenk koyarak, manevi huzu­
runda 09.05’te saygı duruşunda 
bulunacak ve aynı anda tüm 
yurtta 3 dakika süreyle taşıtların 
kornaları ve fabrikaların sirenleri 
çalınacak, bayraklar yarıya indi­
rilecek.
Ankara’daki yabancı diploma­
tik misyonlar adına da kordiplo­
matik duayeni vekiliVenezüella’- 
nın Ankara Büyükelçisi Mum- 
bordo Rumbos, Anıtkabir’i ziya­
ret ederek çelenk koyacak ve say­
gı duruşunda bulunacak.
Bütün yurttaki okullarda da 
Atatürk, düzenlenen törenlerle 
anılacak. Atatürk anıtlarına çe­
lenk konulacak, saygı duruşun­
da bulunulacak, Atatürk konu­
lu konferans ve seminerler dü­
zenlenecek. Bu arada, Atatürk 
Kültür-Dil ve Tarih Yüksek Ku­
rumu, Türk Dil Kurumu’nda 
“Atatürk ve Milli Birlik’’ konu­
lu bir toplantı düzenleyecek. Saat 
10.00’da başlayacak olan toplan­
tıya Reşat Kaynar, Prof. Ahmet 
Mumcu ve Prof. Hamza Eroğlu 
katılarak konuşmalar yapa­
caklar.
10 Kasım nedeniyle tüm yurt­
ta sinema ve eğlence yerleri ka-
SHP İstanbul İl Merkezi’nde 
“Atatürk ve Kadın Hakları’’ ko­
nulu bir toplantı düzenlenecek. 
Kadın Sorunları Komisyonu 
Başkanı Ayla Akbal’m yönetece­
ği toplantıya konuşmacı olarak 
Prof. Bahri Savcı katılacak.
İzmir’de de Atatürk’ü anma 
törenleri sabah Cumhuriyet Anı- 
tı’na çelenk koyma ve saygı du­
ruşuyla başlayacak. Ardından 
Atatürk anıtı şeref defteri, İzmir 
Valisi Vecdi Gönül tarafından 
imzalanacak. Cumhuriyet Ala- 
nı’ndaki törenden sonra AKMt
Cumhurbaşkanı Kenan Evrenin 
Anıtkabir'de Atatürk'ün kabrine çelenk 
koyarak manevi huzurunda saat 09.05 'te 
saygı duruşunda bulunduğu sırada 
tüm yurtta da 3 dakika süreyle taşıtların 
kornaları ve fabrikaların sirenleri 
çalınacak, bayraklar yarıya indirilecek.
Atatürk, tüm yurttaki okullarda da 
törenlerle anılacak.
palı olacak ve bazı sinemalarda 
Atatürk ile ilgili filmler gösteri­
lecek. TRT radyo ve televizyon­
ları da Atatürk’ün ölüm yıldönü­
mü nedeniyle özel yayın yapa­
cak.
İstanbul’da da Atatürk’ü an­
ma töreni Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’na çelenklerin konulması 
ile başlayacak.İ.Ü. merkez bina­
da devam edecek törende İstan­
bul Valisi Nevzat Ayaz ve İstan­
bul Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Cem’i Demiroğlu’nun 
konuşmalarından sonra Atatürk 
ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 
düzenlenecek.
de bir anma programı hazırlan­
dı. Buradaki törende Ege Üni­
versitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. İsmail Akça’run konuş­
masından sonra Ege Üniversite­
si Devlet Türk Musikisi Konser- 
vatuvan öğrencileri, “Atatürk’ün 
sevdiği parçalardan” oluşan bir 
konser verecek. Bu arada, Büyük 
Efes Oteli’nde toplumbilimci ve 
yazar Prof. Dr. Emre Kongar da, 
“Atatürk ve Tartışılan 
Atatürkçülük” konulu bir kon­
ferans verecek.
Atatürk’ün sonsuzluğa göçtü­
ğü gün cumhuriyet hükümeti,
milli yasın acısını her satırında 
ortaya koyan ve ulusun duygu­
larım dile getiren resmi bir bil­
diri yayımlamıştı.
Hükümet bildirisinde, “Türk 
vatanı büyük yapıcısını, Türk 
milleti ulu şefini, insanlık büyük 
evladını kaybetti. Kemal Ata­
türk, Türk’ün tarihinde ve gön­
lünde daima yaşayacaktır” de­
nilmişti.
Hükümet bildirisi, o günün 
diliyle şöyleydi:
“Müdavi ve müşavir tabiple­
rinin neşredilen son raporu, Ata­
türk’ün dünyaya gözlerini kapa­
dığını bildirmektedir. Bu acı ha­
dise ile Tück vatanı büyük yapı­
cısını, Türk milleti ulu şefini, in- 
sanhk büyük evladını kaybetti. 
Milletimize içimiz yanarak, bu 
tarife sığmayan zayiinden dola­
yı en derin taziyederimizi suna­
rız.
Kederlerimizin tesellisini an­
cak ve ancak, O’nun büyük 
eserine bağhlıkla ve aziz 
vatanımıza hizmette 
ararız. J r w T ’M
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11 gün süren Uzakdoğu gezisini tamamlayan Başbakan yurda döndü
•  •
Ozal: Yasaklar ön planda değil
K uala Lum pur’dan 11 saat süren dönüş yolculuğunda uçakta 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan özal, “Türkiye’nin gündeminde siyasi 
yasaklar o kadar ön planda gelmiyor. Herkesin önem verdiği konu, artık 
ekonomik refaha ulaşmak. Biz de gündemi bu şekilde çizdiğimiz için 
halk bizi tercih etti Kimse kısır siyasi tartışma istemiyor” dedi.
UMMAN, (Cumhuriyet)
— 5 ülkeyi kapsayan gezisi­
ni tamamlayan Başbakan 
Turgut Özal ile beraberinde­
ki resmi heyet dün geç saat­
lerde Türkiye’ye döndü.
Malezya'nın başkenti Ku­
ala Lumpur’dan dün sabah 
yola çıkan özal ve Türk he­
yeti yaklaşık 11 saat süren bir 
uçuştan sonra Ankara’ya 
ulaştı. Arada Umman’m baş­
kenti Maskat’a uğrayan Baş­
bakan özal, burada Umman 
Sultam Kabus ile yemek yedi.
Kuala Lumpur’dan Um­
man’a gelirken uçakta gaze­
tecilerin çeşitli sorularım ya­
nıtlayan Başbakan özal,
“ Türkiye’nin siyasetinde, 
gündeminde siyasi yasaklar o 
kadar ön planda gelmiyor.
Herkesin önem verdiği konu, 
artık ekonomik refaha ulaşmak. Biz de gündemi 
bu şekilde çizdiğimiz için halk bizi tercih etti” 
dedi.
özal, daha sonra özellikle Güney Kore ve Ma­
lezya ile Türkiye’yi karşılaştırması istenen bir so­
ruya yönelik olarak da şu karşılığı verdi:
“Güney Kore ile aramızda ekonomik refah açı-
KUALA LUMPUB’dan
YALÇIN DOĞAN
• •
OzaVdan
izlenim ler
KUALA LUMPUR — 33 sa­
at 15 dakika kaldık uçuş süresi 
boyunca havada. Bahreyn’den 
başladık geziye, sonra Bangla­
deş, ardından Güney Kore, Ma­
lezya, Ankara’ya dönerken, yol 
üstünde Umman. Yani 11 güne 
5 ülkeyi sığdırdık.
Bangladeş dünyanın en geri 
kalmış 10 ülkesinden biri. Acıy­
la itiraf etmek gerekir ki, Bang-
(Arkası Sa. 12, Sü. 5 ’te)
sından aşağı yukarı 20 yıllık 
bir süre var. Malezya'nın du­
rumu ise daha farklı. Malez­
ya’da doğal kaynaklar çok 
zengin, ama MalezyalIlar da 
bu kaynaklan iyi kullanma­
sını bilmişler.
Türkiye’ye gelince. Artık 
herkes ekonomik kalkınma­
yı düşünür hale geldi. Uçak­
ta bakıyorum, herkes gördü­
ğü ülkelerden etkilenmiş, 
herkes kalkınmak istiyor. 
Türkiye’de kısır siyasi tartış­
maları artık gol bırakmak is­
tiyor. Bakın, isterseniz uçak­
ta bir anket yapın, hemen 
burada bile bunu göre­
ceksiniz.
Türkiye kalkınma açısın­
dan uçağı yerden kaldırmış­
tır. Şimdi tırmanışa geçmiş­
tir. Fakat daha yolumuz epey 
uzun. Böyle düşününce de Türkiye’nin gündemin­
de, siyasetinde siyasi yasakların ön planda gelme­
diğini görüyoruz.”
Başbakan özal, daha sonra bir soru üzerine de­
mokrasi ile ekonomik kalkınma arasında bağlan 
tı kurarak. “Bizim memleketimiz başka. Şimdi-
(Arkası Sa. 12, Sü. 5 ’te)
Yarın Salı.
Salı’y ı ‘Spor’a Ayırın.
Fenerbahçe’de 
‘bunalım’ ve 
‘diriliş’
Her şey bir maçla 
başlayıp bir maçla 
bitiverdi...
Başkan Tahsin Kaya ile 
telefonda söyleşi
‘Bonfile vakası’nda kim 
haklı?
Olacak boksör kampından 
belli olur.
İstanbul Boks Turnuvası başlarken...
Profesyoneller, top başına!..
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) başladı.
Sporu şimdi haftalık Cumhuriyet Spor E ki’nden 
izleyin.
'
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New York Times’ın İran’daki ABD’li 
rehinelerle ilgili iddiası:
6Operasyonda 
Türkiye 
kullanıldı9
İran ile sürdürülen gizli pazarlıkta kilit adamlardan olan Albay 
Oliver North, New York Times’m haberine göre, 1980 yılında 
İran’daki rehineleri kurtarma operasyonu sırasında, birliğiyle 
birlikte Türkiye’ye girdi. Albay North’un görevi emir 
verildiğinde saklandığı dağlık bölgeden çıkıp, Tahran ’a uçmaktı. 
Operasyon başarısızlıkla sonuçlanınca, North ve birliği girdiği 
gibi Türkiye'den gizlide ayrıldı. 13. Sayfada
İl başkanları 5 yıllık yasaklar kalktıktan 
sonra Kurultay yapılmasını istedi
SHP’de, DSP’ye 
karşı kesin tavır
Küçük Kurultay’ın kapanış konuşmasını yapan İnönü, 
“Siz beni bırakmak istemedikçe ben genel başkan olarak 
sizden ayrılmam. Kimse hayale kapılmasın SHP 
dağılmayacak, büyüyecek” dedi.
S H P  Küçük Kurultayının ikinci gününde söz alan il 
başkanları, DSP ile birleşmenin gündemden çıkarılmasını 
ve kurultay bildirisindeki DSP ile ilgili bölümün 
sertleştirilmesini istediler. 12. Sayfada
KURULTAYDAN NOTLAR  12. Sayfada
CUMHURİYET/2 10 K AS IM  1986OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
A t a t ü r k ’e  V e d a
1980*ler Tilrkiyesi’nde din, senin laiklik ilkeni kemirmek için araç 
olarak kullanılmaktadır. Devlet dairelerine cami ve mescit açılması hızla 
ilerliyor. Sokaklarda ve üniversite koridorlarında kılınan namazlar, 
belirlenen yerlere cami yapılmasını zorlayan güç gösterisi görünümüne 
dönüştü.
HÜSNÜ A. GÖKSEL
Bu yazıyı “Atatürk ilke ve inkı­
laplarına ve laik cumhuriyet ilke­
sine bağlı kalacağına Türk milleti 
önünde namus ve şerefi üzerine 
ant içenlere” ithaf ediyorum.
Sevgili Atatürk sana veda edi­
yorum. Bu “10 Kasım”da kopup 
ayrılıyorum senden.
Hiç de kısa olmayan ömrüm 
seninle doluydu. Soluk alır gibi 
çekmiştim seni ciğerlerime öm­
rüm boyunca, hep sana güven­
miştim. İlk çocukluk anılarım 
küçük bir Trakya kasabasında 
başlar. Yunan bayrakları, Yunan 
askarleri vardı o kasabada, hü­
zün vardı ve sen vardın. Musta­
fa Kemal Paşa idi adın o zaman. 
Kemal Paşa olarak geçerdi dua­
lar arasında. Tek umut ışığı idin 
“kurtuluş” için. Küçücük kafa­
mın içinde kocaman bir insandın 
sen, insanüstü idin, tek başına 
düşmanlara karşı dövüşüyordun. 
Onları yenip, esaretteki babamı
getirecektin bana. Bu kadarcık- 
tı beklentim senden. Resmini hiç 
görmemiştim ama biliyordum, 
duyuyordum, yüzün güzeldi. Öy­
le olmasa şarkılar söylenir miy­
di güzelliğin için “Dünyalara be­
deldir malı cemalin /  Allahıma 
emanettir Kemalim” diye?
Kasabamızda Rumlar 
“Kemal” derlerdi sana sadece. 
Bir gün ben balkonda oynarken 
bitişik balkondaki Rum komşu 
hanım anneme seslenmişti: 
“Komşu, bizimkiler Kemal’i 
esir almışlar, yaralıymış!’ 
Annem hiç yanıt vermeden 
elimden çekip içeri almıştı beni. 
Kemal Paşa da esir olduğuna gö­
re, demek babam hiç gelmeye­
cekti artık. İçin için ağladığımı 
anımsıyorum. Umarsızdım. Bü­
tün gece dualar edilmişti senin 
sağlığın için: “Allahıma emanet­
tir Kemalim!’
Zafer haberleri gelirdi kimi 
günlerde ve zafer marşları söyle­
nirdi yavaşça: “Türk askeri dur­
ma atıl ileri /  Vatanımda tek bir 
düşman kalmasın.”
Sakarya zaferi bayrak bayrak 
dalgalandı küçücük kasabada. 
İşgalci askerler görmezden geldi­
ler. Yine türküler, marşlar yakıl­
dı senin için: “Sakarya dağların­
da menekşeler açar /  Yunan Or­
dusu bozulmuş sel gibi kaçar /  
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa 
/  İsmin yazılacak mücevher ta­
şa.”
“Gazi”ye dönüştü o günden 
sonra adın. Resmi olarak “Mü­
şir Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri” idin. Halkın gönlün­
de ise sadece “Gazi!’ Yıllarca 
“Gazi” olarak bildim ben de se­
ni.
Cumhuriyeti armağan ettin 
ulusuna bir gün, başyapıtın ola­
rak. Adının başına bir de “Reisi­
cumhur” eklendi. Yine marşlar, 
türküler...
“Etti cumhuriyeti tesis ulu 
Türk Milleti /  Payidar etsin ci­
handa Hak bu âli kuvveti /  Dal­
galansın her tarafta şanlı Türk­
ün rayeti /  Mustafa Gazi Ke­
mal’in unutulmaz hizmeti.”
Çocukluğum Ankara’da geçi­
yordu artık ve Türkiye’de “bir 
şeyler” oluyordu. Ben her şey 
kendiliğinden oluyor sanıyor­
dum. Sonradan anladım o “bir 
şeyleri”, o “her şeyi” senin yap­
tığını. O zaman adı “Gazi 
Bulvarı” olan, birkaç cılız akas­
ya fidanının ortasından böldüğü, 
dar, şose benzeri yoldan geçer­
din, önde motosikletli polislerin­
le. Kimi gün tek bir otomobil 
içinde Ankara’nın bir sokağında 
görürdük seni, kimi gün de bir 
trenin arka sahanlığında, bir yurt 
gezisi dönüşünde.
Cumhuriyet bayramlarında is­
tasyon Caddesi’nde geçit olurdu. 
Sayıştay’ın önüne kurulan tahta 
tribünde ayakta dururdun. Okul­
lar da katılırdı geçide. Dörderli sı­
ralarla geçerdik önünden. Zaten 
geçit dediğin buradaki tümenin 
birkaç alayından ibaretti. Birkaç 
sahra topu, katırlara yüklenmiş 
birkaç dağ topu, bir süvari bö­
lüğü, sıhhiye arabaları, kafesler 
içinde haber güvercinleri falan ve 
biz öğrenciler.
Şimdi arkaya bakıp değerlen­
dirince o zamanki yoklukları, 
özellikle insan yokluğunu kor­
kunç boyutları ile daha iyi görü­
yorum. Sen bu yokluklar içinde 
yaptın “her şeyi!’
Sonra görkemli “Onuncu 
Yıl” törenleri. Şimdi nerede ol­
duğunu bile çıkaramadığım kır­
lık bir yerde vermiştin “Onuncu 
Yıl Nutku”nu. Oparlörle yayılı­
yordu sesin: “Kültürümüzü mu­
asır medeniyet seviyesinin üstü­
ne çıkaracağız!’ çok uzaktan gö­
rüyordum seni.
Ve, bir gün Atatürk oldun...
SENİ ÖLDÜRMEK İÇİN 
BULUNAN YOLLAR_______
Sevgili Atatürk’üm, 48 yıl ön­
ce bir 10 Kasım günü biz seni öl­
dün sanmıştık. İlk iş olarak re­
simlerini duvarlardan indirdik, 
paralardan, pullardan kaldırdık. 
Birinci Dünya Savaşı’nda nasıl 
beceriksiz olduğunu anlatan ki­
taplar yazdık. Bir de baktık ki 
ölmemişsin. Korktuk. O zaman 
seni yavaş yavaş öldürmeyi dü­
şündük. 48 yıldır seni öldürme­
ye çalışıyoruz. Bunun için neler 
neler yapmadık, neler neler yap­
mıyoruz. Seni yavaş yavaş öldür­
menin en etkin yolu olarak “la­
iklik’ ilkeni hedef seçtik. Sen bi­
ze cumhuriyetin daha ilk yılında 
“Öğretim Birliği Yasası”nı arma­
ğan etmiştin. Bu köklü, çok ge­
niş kapsamlı bir devrimdi aslın­
da. Biz şimdi senin bu devrimi- 
ni törpüleye törpüleye yok etmek 
üzereyiz. Bunu, senin laiklik il­
keni doğrudan yok edemediği­
miz için yapıyoruz. Bu “doğrul- 
tu”da hayli yol aldık. Son sekiz 
yıl içinde 263 liseye karşılık 268 
imam hatip lisesi açtık örneğin. 
Bugün Türkiye’de 715 imam- 
hatip okulunda 220.000’in üs­
tünde öğrenci okuyor. Buna kar­
şılık yalnız 23 tarım okulumuz ve 
bunlarda yalnız 2640 öğrenci var 
(1). Bu kadar imam ve hatip ne 
iş yapacak dersen, buna, bir si­
yasi parti sözcüsünün televizyon­
da yaptığı açıklama ile yanıt ve­
rebilirim: “İmam-hatip liselerin­
den çıkışlı gençlere harp okulla­
rının kapısını açacağız” (2). O 
Harp Okulu ki, yılda bir yapılan 
diploma töreninde, senin öğren­
cilik numaran okunduğunda, bir 
sopamn ucuna takılı acaip bir 
resmini çıkarıp nişan flaması gibi 
sallarken, hep bir ağızdan 
“BURADA” diye bağırmakla sa-
(Arkası 10, Sayfada)
EVET/HAYIR
OKTAY AKBAL
10 Kasımlar...
Bir soru: "On Kasınçlar Kaldırılmalı mı?”  Evet, aradan tam 
46 yıl geçti. Neredeyse yarım yüzyıl. Her 10 Kasım'da gazete­
ler kara başlıklarla çıktı, sinemalar, tiyatrolar kapatıldı; meyha­
neler içki vermedi, bakkallar rakı, şarap satmadı; okullarda tö­
renler yapıldı; sabah saat dokuzu beş geçe bütün yurtta sirenler 
çaldı. Kırk sekiz yıldır sürdürdük bu yası...
On Kasım'lar kaldırılmalı diyenler çoğaldı. Bana da sordu­
lar telefonla, bir şeyler söyledim, 10 Kasım'ların bir yas günü 
olmaktan çıkanlmasının iyi olacağını, ama 10 Kasım’ın Atatürk’ü 
ve Atatürk devrimini anma günü olarak yaşatılmasının gerek­
liliğini...
Yılda bir günü olsun Atatürk’e ayırmak, ama yas günü, ağ­
lama sızlama, içtenliksizce çığlıklar atma, söylevler verme gü­
nü olarak değil; Atatürk’ü ve Atatürkçü düşünceyi anlatma, du­
yurma, öğretme günü olarak yaşatılmasını isteyenlerdenim... 
Zaman geçtikçe Atatürk bambaşka bir kişilikle, bir nitelikle ta­
nıtılıyor gençlerimize... Onu temsil eden büyük boy resimler 
bile değişti; nerde gerçek Atatürk nerde o resimlerdeki kalın 
kaşlı, mavi gözlü kişi! Hiç ilgisi olmayan bir imge yaratılıyor!.. 
Düşünceleri, görüşleri de Atatürkçü geçinen, gerçekte Atatürk’ü 
hiç sevmeyen, daha doğrusu anlamayan kişilerce yozlaştınlıyor.
“Ben Atatürkçü Değilim” demişti Başyazarımız. Oysa bun­
ca yıldır Atatürk'ün devrimci görüşlerini en iyi, en güzel anla­
tan kişiydi Nadir Nadi. Niye durup dururken vazgeçsin Atatürk­
çülükten’? Ama bakıyor ki, bakıyoruz ki, Atatürk adına, Atatürk­
çülük adına ne büyük yanlışlıklar yapılıyor, gerçek Atatürk dev­
rimcileri türlü baskılar altında bırakılıyor. Atatürk devrimcisi ol­
mak nerdeyse ‘suç’ olmaya, onun devrimci konuşmaları, söy­
levleri bile yadsınmaya başlıyor. O zaman hepimiz Nadir Nadi 
gibi “Biz Atatürkçü Değiliz” diye bağırmak gerekliliğini du­
yuyoruz.
Ne yazık ki Atatürk’ü ve Atatürkçü düşünceyi en çok yıpra­
tan, nerdeyse ortadan kaldıran dönem, bu son altı yıl olmuş­
tur. Atatürk adının en çok kullanıldığı bir dönemdir bu. Herşey 
Atatürk diye diye yapıldı!.. O kadar ki, Atatürk’ün kurduğu par­
ti, Atatürk’ün kurduğu, yarattığı, tüm gelirini vasiyetle sağladı­
ğı Türk Dil ve Tarih Kurumlan bile bu dönemde ortadan kaldı­
rıldı. Hem de ‘Atatürk Atatürk’ diye bağıranlarca...
Ben eski bir yazımda “Atatürk Yaşadı mı?” diye sormuştum. 
Hem kendime hem de toplumu yönetenlere... Böyle büyük bir 
adam Türkiye’de yaşadı mı? Yaşadıysa, nerde bıraktığı izler, 
yapıtlar, görüşler, düşünceler? Bir kalemde nasıl silip atıldı hep­
si, hem de Atatürkçülük adınal.. Nasıl olur bu? İnsan inana­
maz. Ama oldu, yaşandı, görüldü bunlar...
Bugün yine 10 Kasım... Atatürk’ü yitirmemizin 48. yılında­
yız. Yarım yüzyıldır Atatürk yok, anısı var, sözleri var, yapıtları 
var. Ama onları da yozlaştırdılar, yok ettiler, bambaşka bir nite­
liğe kavuşturdular. Genç kuşaklar bu içtenlikten yoksun Ata­
türkçülükten bıktı usandı. Her 10 Kasım’da çığlık çığlığa ‘Atatürk’ 
diye bağrışmalar gençlerimizde olumsuz duygular uyandırmaya 
başladı. Bakıyorlar ki Atatürk bambaşka şeyler söylemiş, iste­
miş, yaratmış. Ama ölümünden bu yana geçen yarım yüzyıllık 
bir sürede onun bıraktıkları önceleri yavaş yavaş, derken hızlı 
hızlı ortadan kaldırılmış ve kaldırılmakta... Halkçılık mı? Yok. 
Laiklik mi? Yok. Gerçek ulusalcılık mı? Yok. Devletçilik mi? Yok. 
Devrimcilik mi? Yok. (Üstelik ‘devrim’ sözcüğü bile yasak!) Cum­
huriyetçilik mi? Yalnızca sözcük olarak var, ama gerçek demok­
rasi, o da yok...
Atatürk konusunda yazdığım yazılar ciltler doldurur. Kırk yıl­
dır bir gerçeği bağırıyoruz: Atatürk devrimciliğine dayanmayan 
bir Atatürkçülük olmaz diye!.. 10 Kasım’lar yapay bir yas gü­
nü, içtenliksiz bir yas günü olmaktan çıksın, Atatürk devrimini 
gerçek yönleriyle tanıttığımız, anlattığımız, gençlere öğrettiği­
miz, sevdirdiğimiz bir gün olsun diye...
10 Kasım’lar kalkmamalı, derim ben. Bu 10 Kasım'lar bir yas 
günü olmaktan çıkarılıp, Atatürk devrimciliğinin bir kutlama gü­
nü olmalı...
CEYHUN ATUF KANSU 
ŞİİR ÖDÜLÜ 
KATILMA KOŞULLARI
“ —ödüle aday olan yapıtlarda, Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir an­
layışı gözönüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci te­
mel ölçüt olacaktır.
— 1 Şubat 1986-15 Ocak 1987 tarihleri arasında yayımlanan bü­
tün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca kurulacak olan ödül yaz­
manlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi 
yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.
—Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütün­
lüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
—Seçici kurul; Talip Apaydın, Refik Durbaş, Ahmet Erhan, Ba­
har Gökler (ailesi adına), İsmail Karaahmedoğlu, Cahit Külebi, Uğur 
Mumcu, Emin özdemir, Ilhan Selçuk’tan oluşmaktadır.
—ödülü kazanan yapıt her yıl Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıl­
dönümü olan 17 mart günü açıklanacaktır.
ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 15 Ocak 1987’dir.
—ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan 
şiirlere) verilecektir.
— 1987 yılı için ödülün parasal tutarı 100 bin Türk Lirasıdır.
—ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi ve kısa ya­
şam öyküsüyle birlikte 9 adet kitap ya da 9 kopya dosyayla “ Işık 
Kansu-tnkılap Sokak no: 19/4—Kızılay/Ankara” adresine elden ya 
da postayla gönderilecektir.
—ödüle katılan yapıtlar sahiplerine geri verilmeyecektir.”
ANADOLU AJANSI’ndan
Genel M üdürlük’teki telefon santral num aram ız 
değişmiştir.
Yeni santral num aram ız şöyledir:
30 32 00 (10 hat)
İlgililerin bilgilerine sunulur.
GENEL MÜDÜRLÜK
^^uzun
paketlerde
TURKISH & AM ERICAN
b l e n d
c i g a r e t t e s
CUMHUR t  YET ’TEN 
OKURLARA...__________
OKAY GÖNENSİN
Yeni Görevler...
Celal Başlangıç, 1975 yılında, İzm ir Ekspres gazetesinde gazeteciliğe başladığında b ir gün 
Cumhuriyetin Güney ille ri Temsilcisi olacağını bilmiyordu. 
Ve görevi Celal’e devreden Mehmet Mercan, Cevaf 
Fehmi Başkut kendisinden “atlanan” b ir haberin 
hesabını sorarken, bu anıların b ir veda yazısında yer 
alacağını bilmiyordu. Mehmet Mercan,1959 yılında 
Cumhuriyetin Diyarbakır muhabiri oldu. 1962-74 yılları 
arasında, Cumhuriyetin Diyarbakır tem silciliğini yaptı. 
Daha sonra, Adana büromuzun başına geçti ve o 
günden bu yana da aralıksız Cumhuriyetin Güney İlleri 
Temsilciliği görevini sürdürdü. Mercan, aramızdan ayrıldı, 
emekli oldu ve görevi b ir genç arkadaşımıza, Celal 
Başlangıçla devretti. Mercan, 6 kasım tarihli “veda” 
notunda şöyle diyordu:
“1959 yılından bu yana, Cumhuriyet’te 
geçen yaşamımda nice güzel anılar var ve 
ben bu güzel anılarla dolu olarak 
ayrılıyorum.
Genel Yayın Müdürümüz rahmetli Cevat 
Fehmi Başkut’un 1atlanmış’ bir haberin 
hesabını sorarken dahi “Mercan, Mercan 
gazetecilikte yarın çok g e ç tlf diyerek ders 
vermesi,yine rahmetli istihbarat Şefimiz 
Vedat Etensel’in her sabah erken saatlerde 
İstanbul’dan Diyarbakır’ı telefonla arayarak “atlattığımız’ 
haberler için “eh fena değil’ dedikten sonra atladığımız 
haberler için de bir güzel ve de ‘nazikçe/1 haşlaması ve 
ardından da ‘Hadi bakalım Hakkâri’nin Oramar 
bölgesinden yine İlticalar var, koş' diye ‘marş marş' 
çekmesi unutulur mu?
Anılarla, iyi ve güzel dostluklarla, yorucu, am a tatlı 
uğraşla dolu 27 yıl...
Sizinle ve şimdilerde büyük bir heyecanla ödün 
vermeden, Cumhuriyet’i, Cumhuriyet yapan ilkeler 
doğrultusunda ‘Okurlara daha iy i ve daha güzel gazete 
sunmak" için gece gündüz uğraş veren arkadaşlarımla 
da gerçekten çok güzel günlerimiz oldu. Bu anıları 
bundan böyle bir ‘Cumhuriyet okuru’ olarak yaşamım  
boyunca her sabah gazetemi okurken yeniden 
yaşayacağım. Okuduğum her satırda arkadaşlarımla 
beraber olacağım. O  satırların hangi güç koşullar 
altında yazıldığını bile bile...
Evet... 1959 yılında ‘‘parantez’’ açarak yazmaya 
başladığım paragrafı çok tatlı anılarla noktalamış 
bulunuyorum.
Her ne kadar 1951 yılında mesleğe başlamışsam da 
gazeteciliğe, gerçek gazeteciliğe 1959’da Cumhuriyet’te 
başladığımı kabul ediyorum.
Cumhuriyet’te başlamak ve Cumhuriyet’te bitirmek, ne 
güzel...
Çalıştığım süre içinde sizin döneminizde de yakın ilgi, 
destek ve yardım gördüğüm tüm servislerdeki 
arkadaşlarıma, aracılığınızla ‘veda! etm ek istiyorum.
Bu duygularla size, tüm arkadaşlarıma mutluluklar, 
sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allahaısmarladık...” 
Cumhuriyetin yeni Güney İlleri Temsilcisi 
Celal Başlangıç, 1956 yılında İstanbul'da 
doğdu. Yükseköğrenimini İzm ir’de 
tamamlayan ve Ege Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksek Okulu mezunu olan 
Başlangıç, 1975 yılında gazeteciliğe 
başladı. Sırasıyla Ekspres, Demokrat İzm ir 
ve Politika gazetelerinde çalıştı. 1981 yılında 
Cumhuriyet İzm ir bürosuna girdi. İzm ir 
büromuzun istihbarat şefliği görevini 
sürdüren Başlangıç, Abdi İpekçi Barış Dostluk ödülü, 
Hasan Tahsin röportaj ve haber ödüllerini aldı, 1985 
yılında M illiyet gazetesi ödülleri yarışmasında yılın 
başarılı gazetecileri arasında değerlendirildi.
Adana/da, Güney İlleri Temsilciliğimizde 
Celal Başlangıçtın yardımcılığını yürütecek 
olan Mustafa Sağlamer ise 1953 yılında 
Mersin’de doğdu. Yükseköğrenimini 
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Almanca bölümünde gören Sağlamer, 
sırasıyla Ayrıntılı Haber, Ekspres ve Milliyet 
gazetelerinde çalıştı. 1981 yılında 
Cumhuriyete giren Sağlamer, bugüne dek 
Spor, Dış Haberler ve Yazı İşleri 
kadrolarında görev yaptı. Sağlamer, 1985 yılında Çağdaş 
Gazeteciler Demeği yarışmasında İsm ail Gülgeçtle 
birlikte gülmece dalı İkincisi oldu.
★
Her gün Cumhuriyetin arka sayfasını 
hazırlayan Mehmet Yaşin’in artık yeni b ir 
görevi daha var: Magazin Servisi şefliği. 
Yalçın Pekşen işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
görevi Yaşin’e devretti. Yaşin, Magazin 
Servisi’nin yönetiminin yanı sıra arka 
sayfamızla uğraşmayı da sürdürecek. 1950 
yılında Ankaretda doğan Mehmet Yaşin, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji bölümü son sınıfından ayrılıp 
Günaydın gazetesinde gazeteciliğe başladı. Yazı işleri 
sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü yapan Yaşin, 1980 
yılında ABD’ye gitti. B ir süre Florida Üniversitesi 
televizyon bölümünde m isafir öğrenci olarak öğrenim  
gördü, daha sonra New Ybrltta gazetecilikle ilg ili çeşitli 
inceleme ve çalışmalar yaptı. 1983 yılında Türkiye’ye geri 
dönen Yaşin, Cumhuriyette çalışmaya başladı.
★
Araştırma Servisi şefimiz Şahin Alpay, 
bundan böyle yeni kurulan “Bilim-Eğitim" 
servisimizin yönetimini üstlenecek. Yeni 
kurulan Bilim-Eğitim servisim izin şefi Şahin 
Alpay, 1963 yılında Robert Kolej'den, 1967 
yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. B ir süre 
yurtdışında kalan Alpay, 1980 yılında 
Stockholm Üniversitesinde siyaset bilim i 
doktoru oldu. 1982 yılında Cumhuriyette 
çalışmaya başlayan Alpay’ın doktora çalışması 
“Göçmenlerin Politik Resosyallzasyonu" İsveç’te İsveççe 
olarak yayımlandı. B ir süredir Cumhuriyetin Araştırma 
Servisini yöneten ve 15 günde b ir yayımlanan "Yayın 
Dünyasında Inceleme-Araştırma" sayfasını hazırlayan 
Alpay’ın çok sayıda çevirisi ve te lif yazısı ile “SHP-DSP: 
Nerede Birleşiyor, Nerede Ayrılıyorlar?” isim li b ir kitabı 
yayımlandı.
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